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RESUMEN 
Investigación cualitativa descriptiva, tuvo como objetivo describir el perfil del egresado 
de Ciencias Comunicación que demandan los diarios locales de la ciudad de Chiclayo. 
Se utilizó dos instrumentos la guía de análisis documental y la guía de entrevista, el 
primero sirvió para comparar los perfiles de las Escuelas de Ciencias de la 
Comunicación de las 5 universidades de Lambayeque (Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo , Universidad Particular de Chiclayo, Universidad Señor de Sipán, 
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, Universidad San Martin de Porres-Filial 
Chiclayo) ,el segundo sirvió para entrevistar a los 26 egresados, y a los 6 jefes y 
directores que laboran en los diarios locales de Chiclayo.  
Se corroboró de acuerdo con el objetivo general que los diarios locales buscan un 
egresado  con experiencia en medios de comunicación, lo que exige que los planes 
curriculares doten de cursos de prácticas pre profesionales y roten a los alumnos por 
diferentes medios, que  sepa redactar periodísticamente, con rapidez y que tenga 
facilidad para comunicarse durante la cobertura periodística, y necesitan que sepan 
definir el valor periodístico a las noticias que redactan. Dicho valor lo aprendieron en 
sus centros laborales.  
Este trabajo permite recomendar a las Universidades de Lambayeque, atender el 
fortalecimiento de la calidad de formación del egresado de Ciencias de la 
Comunicación  para responder a la demanda de profesionales que se requiere en  los 
diarios locales de la ciudad de Chiclayo.  
 
